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NO TANGGAL HARI MK KELAS 01 KELAS 02 KELAS 03 KELAS 04 KELAS 05
1 25 Mei 2021 1 OK Chairil Iba Mimin Ninawati Kusmajid Abdullah Tri Utari Dewi Ika Yatri
2 27 Mei 2021 2 MBS1 Nur Amalia Mimin Ninawati Kusmajid Abdullah Tri Utari Dewi Ummul Qura
3 28 Mei 2021 3 MBS2 Meyta Dwi Kurniasih Mimin Ninawati/KowiyahKhoerul Umam Trisni Handayani/Afni I shak Nuryadin
4 29 Mei 2021 4 MBS3 Yulia Rahmadhar Yusnidar Yusuf Fitriani Susanti MurwitaningsihIka Yatri/Sri Lestari
5 31 Mei 2021 5 MBS4 Harinaredi Purnama SyaepurrahmanKusmajid Abdullah Abd. Rahman A. GhaniIka Yatri
6 2 Juni 2021 6 MBS5 Harinaredi Mimin Ninawati Kusmajid Abdullah Abd. Rahman A. GhaniIka Yatri
7 3 Juni 2021 7 MBS6 Harinaredi Purnama SyaepurrahmanKhoerul Umam Trisni Handayani/Afni I shak Nuryadin
8 4 Juni 2021 8 MA Ikhsana El Khuluqo Mimin Ninawati Khoerul Umam Trisni Handayani Ika Yatri/Sri Lestari
9 5 Juni 2021 9 MA Ikhsana El Khuluqo Mimin Ninawati Khoerul Umam Trisni Handayani Ika Yatri/Sri Lestari
10 7 Juni 2021 10 MPD1 Chairil Iba Nur Busyra Kasriman Syafrul Kodri I staritaningtyas
11 8 Juni 2021 11 MPD2 Chairil Iba Nur Busyra Kasriman Syafrul Kodri I staritaningtyas
12 9 Juni 2021 12 MPD3 Chairil Iba Nur Busyra Kasriman Syafrul Kodri I staritaningtyas
13 10 Juni 2021 13 RR Yulia Rahmadhar Yusnidar Yusuf Fitriani Trisni Handayani Ika Yatri
MATERI KULIAH : Jakarta, 21 Mei 2021
OK : Orientasi Kelas Mengetahui, 
MBS1 : MBS. Bahasa Indonesia Dekan, Koordinator PPG,
MBS2 : MBS. Matematika
MBS3 : MBS. I lmu Pengetauan Alam TTD TTD
MBS4 : MBS. I lmu Pengetahuan Sosial
MBS5 : MBS. Pend. Kewarganegaraan
MBS6 : MBS. Pemb. Berbasis TIK Dr. Desvian Bandrsyah, M.Pd Drs. Khairil Iba, M.Pd
PMA : PBL/Materi Ajar
MPD : Pendalaman Materi Pedagogik
RR : Riv iew & Refleksi 
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